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P A Z Á L O S M U E R T O S , POE^DANIEL P E E E A . 
AÑO V - 3 1 O C T U B R E 1901 NÚM. 248 - 20 CÉNTIMOS 
TOREROS A MÉXICO 
L a af ic ión m e x i c a n a e s t á de enhorabuena . 
R a m ó n L ó p e z , el a n t i g u o y ya re t i rado bander i l le ro m a d r i l e ñ o , h i j o del i n f o r t u n a d o M a t e o , m u e r t o en l a 
plaza de V i t o r i a el 23 de Agosto de 1867, á c o n -
secuencia de cornada que le inf i r ió u n toro de Ca-
r r i i u i r i , y hermano de Matei to, el popular espada 
que tantas esperanzas hizo concebir a l p i í b l i co 
cuando se p r e s e n t ó por vez p r imera en l a plaza de 
M a d r i d , ha realizado desdo M é x i c o su viaje á Es -
p a ñ a , con objeto de l levarse á aque l la remota 
capi ta l americana l a créme de la m i l i t a n t e t o r e r í a , 
lo mejorc i to que por a c á tenemos, demostrando 
ner empresario in t e l igen te , ac t ivo y de p u p i l a , 
a tento, t a n tu ó m á s que á sns intereses, á los de 
la af ic ión; pues gracias á su labor ios idad y m e -
r i t í s i m o s esfuerzos, ha echado a q u é l l a r a í c e s p r o -
fundas en l a r e p ú b l i c a , e x t e n d i é n d o s e de u n a 
manera r á p i d a y fecunda por todo el p a í s , hasta 
el p u n t o de que hoy producen las fiestas de toros 
en M é x i c o ij í i ial entus iasmo, q u i z á s mayor que 
en E s p a ñ a . Es indudab le que K a m ó n ha sido el 
que—con sus felices i n i c i a t i va s—ha i m p l a n t a d o 
en M é x i c o el gusto por las corridas e s p a ñ o l a s , 
procurando r e u n i r a l l í cuantos elementos ha p o -
dido allegar, en t re lo m á s granado de l a gente 
de coleta que b r i l l a por E s p a ñ a . 
C o n s -
t a n t e e n 
sus deseos 
de e x t e n -
der m á s y 
m á s cada 
d í a p o r 
aquel p a í s 
la af ic ión 
á l o s t o -
ros, sa t is -
f a c i e n do 
en lo posible las jus tas aspiraciones de los aficionados mexicanos , ha 
venido esta vez dispuesto 
á echar la casa p o r la ven-
tana, en lo que á diestros 
y ganado se refiere. 
L u i s M a z z a n l i n i , A n t o -
n io Moreno , L a g a r U j i l l o , y 
A n t o n i o Fuentes sun los es-
padas escr i turados, p r o n -
tos á pasar el charo' , para 
reverdecer los laureles a l l í 
conquistados en b u e n a s 
l ides d u r a n t e anteriores 
temporadas . L a c o m b i n a -
c ión de corr idas es inmejo-
rable: se j u g a r á n nueve— 
dusde las cuales se dedican 
para beneficios de Mazzan-
l i n i y Fuentes;—en las tres 
p r imera s , t o r e a r á n M a z -
z a n t i n i y L a g a r t i j i l l o ; en 
las cuar ta y q u i n t a , L a -
g a r t i j i l l o y Fuentes; y en 
las cuat ro restantes, los 
tres matadores. 
L U I S M A Z Z A N T I N I Y KAMÓN LÓI'EZ 
ANTONIO MOKENO, « L A ü A l í T I J I L L O » ANTONIO F U E N T E S 
E n cuanto á ganado, ya v a n con Vnmbo a l l á ^eis hermoEOs toros de Veragua, q u e — s e g ú n af i rman los a f i -
cionados que presenciaron su encajonamiento en el encerradero de Jetafe—son ejemplares t í p i c o s de la raza 
v e r a g ü e ñ a ; cuat ro de ellos lucen pelo negro con bragas, y dos, c á r d e n o oscuro. 
Para m á s s e ñ a s , a h í v a n los nombres: 
Gaditano—que, si su pelea corre parejas con la estampa, r e s u l t a r á u n Veragua de los buenos tiempos;—Mo-
joso, R o n d e ñ o , Coletero, Ind io y Pescador. 
Todos, como puede apreciar el lector por las fo tog ra f í a s que reproducimos en estas p á g i n a s , os tentan rizado 
el testuz, muchas l ib ras y excelente l á m i n a ; lo que lleven dentro. . . i cua lquiera lo sabe! 
Sólo s í diremos—por referencias—que se ha escogido lo mejorc i to de la vacada, s e g ú n registros. 
V a n , a d e m á s , toros de D . Anastas io M a r t í n , que, en cuanto á p r e s e n t a c i ó n , nada dejan que desear. 
Verdaderamente , pedir m á s fuera go l l e r í a . 
A y e r , 30, h a b r á n embarcado en C á d i z L u i s M a z z a n t i n i y A n t o n i o Moreno , L a g a r t i j i l l o , y el 20 de N o v i e m -
bre lo h a r á Fuentes. 
A d e m á s , v a n contratados el veterano picador Agujetas y el s i m p á t i c o bander i l le ro J o s é Moyano . 
Con tales elementos, no puede negarse que la p r ó x i m a temporada t a u r i n a en M é x i c o promete ser b r i l l a n t e . 
Por lo expuesto, a p r e c i a r á el lector l a certeza de lo que af i rmamos al comienzo de estas notas: que K a m ó n 
L ó p e a es hombre que lo entiende y merece bien de la af ic ión y u n aplauso q « e no hemos de regatearle. 
A d e m á s de los diestros que van contratados por la empresa, y son los que se i n d i c a n anter iormente , sabe-
mos que otros varios se proponen probar f o r t u n a en aquellas plazas; entre el los, e l matador de toros A n t o n i o 
Olmedo, Valent ín . • 
TOROS DK VERAGUA 
Sólo f a l t a que el é x i t o corresponda á las esperanzas de lodos, y que a l l á por el mes de Marzo de 1902, cuando 
los arrojados diestros que hoy emigran , en busca á e luz y palmas , á la cap i t a l mexicana , to rnen á l a pa t r i a , 
v e n g a n ricos y v ic tor iosos , p lenamente satisfechos del producto que con su t rabajo bayan ob ten ido , dejando 
b i e n puesto el p a b e l l ó n de la t a u r ó m a q u i a e s p a ñ o l a en el an t iguo imper io de Moctezuma. 
SOL Y SOMBBA, que cuenta en aquel la r e p ú b l i c a con l a i lus t r ada c o l a b o r a c i ó n de sus in te l igentes , activos y , 
•desapasionados corresponsales l i l t i a i i o y i o t o g i á f i c o , i t spec t ivamente , D . Carlos Q u i r ó z y D . L a u r o E p s e l l , se' 
p r o p o n e — c o m o en temporadas anter iores—publ icar extensas i n f o i n aciones grá f icas de dichas corridas, á fia 
TOEOS DE VERAGUA 
de que nuestros lectores puedan apreciar, a l t r a v é s de l a d is tanc ia , lo que toros y toreros d é n de s í en a cuellas 
l a t i t u d e s . 
¡Oja lá todo sea glorias y t r i u n f o s para die3tro3,\ganaderos y empresario! 
Que es cuanto podemos desear para unos y o t ros . 
(INSTANTÁNEAS DE IRIGOYEN) • • • 
• — ¿ T ' ^ ü 
A V I L A 
Corrida efectuada el 15 de Octubre. 
A v i l a , por fin, t iende á ponerse al n i v e l de las p rov inc ias pr inc ipales :que en el car te l de sus festejos colocan 
en p r i m e r t é r m i n o y como base á l a afluencia de forasteros, u n a buena cor r ida de toros . 
Sin meterme en d i s -
cursos p r e l i m i n a r e s , e n -
t r a r é de l leno á r e s e ñ a r 
l a co r r ida que para cele-
bra r las fiestas de l a p a -
t r o n a de esta i n v i c t a c iu -
d a d o r g a n i z ó e l i n t e l i gen -
te aficionado D . J e s ú s 
Heras . 
E l ca r te l no p o d í a es-
t a r m e j o r c o m b i n a d o : 
cua t ro toros de Trespa la -
cios, y como matador L a -
gar t i jo chico, son para es-
t a p l ac i t a u n a novedad 
e x t r a o r d i n a r i a , a c o s t u m -
brados como estamos á 
p r e s e n c i a r a n u a l m e n t e 
una , ó dos á lo sumo, malas nov i l l adas . 
A s í es, que á pesar de la per t inaz l l u v i a , que v i n o á deslucir los 
festejos, l a plaza á l a hora de empezar la cor r ida se v e í a casi por 
comple to l l ena . 
j y i 
CONDUCCIÓN DE LOS TOROS ENCAJONADOS Á LA PLAZA 
Se a n u n c i ó la fiesta para las tres; pero á causa de l legar u n poco r c l i r.sado el t ren en que v e n í a el matador , 
no pudo empezar hasta las tres y media, hora en que a p a r e c i ó en el ruedo la cuad r i l l a y se d ió suel ta a l 
P r imer toro , Mojoso, n ú m . 28, berrendo en negro, capirote y bot inero . 
Laga r t i j o cinco se abre de capa y da dos lances con b a i l e . . . y t a l . 
E n t r e E lad io , M o n t a l v o y Melero ponen seis puyazos fusi lables, perdiendo en uno de ellos Melero el arre y 
en t rando á los qui tes , a l te rnando con Lagar t i jo chico, Chiqui l ín , que a c t ú a de sobresaliente. 
Se cambia e l tercio , y entre Galea y Chiqui l ín cuartean tres pares, s in salirse de lo vu lgar , y el sobrino de 
• 
«LAGAKTIJO CHICO» BRINDANDO 
su t í o se encuentra con u n toro quedadote, pero s in pizca de ma l i c i ad le da dos pases naturales , uno en r edon -
do y uno de mol ine te en el rabo, s in parar n i rematar n i n g u n o ; d e s p u é s se le va el toro á las tablas y de a l l í 
le saca el n i ñ o m u y b ien ; luego se perfi la sobre cor to , y e c h á n d o s e fuera en e l m o m e n t o de la r e u n i ó n s e ñ a l a 
u n pinchazo bueno; sigue pasando, y vue lve á arrancarse, pero desde m á s lejos, y cuarteando m á s de lo j u s t o 
larga ot ro pinchazo pescuecero, saliendo de la refriega desarmado; d e s p u é s at iza u n a estocada t end ida y a t r a -
vesada; otro pinchazo en la t ab la del cue l lo , con nuevo desarme; o t ro en igua l forma; u n i n t e n t o de descabe-
l l o ; o t ra estocada c a í d a y delantera , que produce 
sus efectos consiguientes; y cuando ya e l toro se 
va á echar, pero estando a ú n de p i é , le da la pun" 
t i l l a Pastoret. (E l presidente, t a n fresco.) 
Segundo, Chi l indre , n ú m . 14, jabonero m e l o -
c o t ó n y as t i l lado de los dos cuernos. 
De sal ida le torean Laga r t i j o chico y Chiqu i l ín , 
dando cada uno u n lance. 
E n t r e Melero y Melones le hacen tomar á l a 
fuerza las varas reglamentar ias , y se pasa á o t ra 
cosa, l i b r á n d o s e el m o r r i l l o de aquel buey de una 
quema m ü y merecida. 
En t r e Manchego y Rccalcao le t i r a n cuatro pa -
res. Laga r t i j o chico le toma con la izquierda, se 
cambia luego de mano , ba i la u n r a t i t o y , t i r á n -
dose á asegurar, larga u n pinchazo pescuecero; 
repi te con otros dos en el mismo s i t io , y , por fin, 
da una estocada atravesada; en t ra en a c c i ó n e l 
3 coro de enterradores; s e ñ a l a d e s p u é s dos i n t e n -
tos de descabello, y , por ú l t i m o , logra descordar. 
( ¡Cómo nos d ive r t imos 1) 
Tercero, A l garrobo, nxxm. 32, jabonero c laro . Sale con muchos p i é s , y Laga r t i j o chico pretende p a r á r s e l o s 
mov iendo m u c h o los pinreles, perdiendo terreno y perdiendo, por ú l t i m o ¿ e l capote. ¡Kiño , c ó m o se conoce que 
estamos en prov inc ias de segundo orden! 
«LAGARTIJO CHICO» PASANDO DE MULETA AL PRIMEE TOROI 
Melones chico p ica y cae ( i ¡al qu i t e , u n mono!!) Los de aupa ponen cinco puyazos m á s , perdiendo dos caba l -
gaduras y agarrando casi siempre las pa le t i l l a s . E n l a plaza hay u n l ío espantoso: aque l lo parece u n herradero. 
Ch iqu i l í n y Galea me ten b i e n los brazos en este toro , cuarteando tres pares bastante aceptables, y el n i ñ o 
de C ó r d o b a da u n pase n a t u r a l , dos ayudados, uno de pecho y o t ro de mol ine te , y , a r r a n c á n d o s e sobre corto y 
bastante derecho, agarra u n a estocada u n poco c a í d a que b a s t ó . (Muchos aplausos.) 
Cuar to , Tonti to , de i g u a l pelo que el an ter ior , pero m á s p e q u e ñ o y c u a d r á n d o l e b i e n el nombre . Ch iqu i l ín 
torea aquel carnero por v e r ó n i c a s , b a i l á n d o s e u n vals cor r ido . L a g a r t i j o chico toma m u y b i e n a l feto, y es t i ran-
do-bien los brazos da tres v e r ó n i c a s ; [ m á s vale tarde que nunca! 
E n t r e los dos Melones y Melero ponen siete puyazos, perdiendo u n a espina. E l p e q u e ñ o da e jemplo de b r a -
v u r a á sus hermanos . Mele ro sale m o n t a d o en u n a m o m i a que se pu lve r i za antes que l legue e l to ro . Laga r t i j o 
chico y Ch iqu i l í n e n t r a n s o l í c i t o s á los qui tes , ayudados por el peonaje. ¡ V a y a u n l ío! 
Tocan á bander i l l a s , y el p ú b l i c o pide que lo hagan los espadas. Manchego se adelanta y mete u n par r e l á m -
OVACIÓN Á «LAGARTIJO CUICO» POR LA MUERTE DEL TORO TERCERO 
pago; á pesar de todo, Lagarti jo_ chico accede y sale con u n par de l u j o , que le regalaron desde u n t end ido . E l 
becerrote e s t á bas tante quedado, á pesar de lo cna l se e m p e ñ a el n i ñ o en quebrar le , y en v i s t a de que no se le 
arranca se decide á e n t i a r a l cuarteo, met iendo dos veces los brazos s in consegnir c lavar las por mor de los 
p inchos , v i s t o lo c u a l abandona las de lu jo y coge las de papel , p rendiendo u n par s in salirse de lo o rd ina r io ; 
po r ú l t i m o , c ier ra e l tercio Recalcao con medio par a l cuar teo. 
C h i q u i l í n da fin de l a cor r ida , d e s p u é s de var ios muletazos m u y movidos y ayudado por el coro de amigos, 
con u n p inchazo pescuecero y u n a estocada honda , en su s i t i o . 
E n resumen: los toros , á e x c e p c i ó n del segundo, que f u é u n solemne buey , s i no h a n sido u n derroche de 
b r a v u r a , se h a n dejado torear s i n presentar dif icul tades y s in volver l a cara á los p iqueros , siendo e l ú n i c o de-
fecto que h a n t en ido su m u c h a s o s e r í a , que les hacen tardos; s i n embargo, no puede darse como buena esta 
co r r ida . 
L a g a r t i j o chico, s i no h a hecho m á s ha sido porque no ha quer ido , pues con toros t a n manejables hub ie ra 
podido quedar m u c h o mejor ; no obstante , ha procurado, sobre todo á lo ú l t i m o , complacer a l p ú b l i c o , s a l i é n -
dose de esa a p a t í a en é l c a r a c t e r í s t i c a . Tiene en su d i scu lpa en las malas faenas de m i le ta el fuerte aire que 
r e i n ó toda l a tarde . U n a cosa ha t en ido que me g u s t ó sobremanera: la de coger á todo '. sus toros con l a mano 
izqu ie rda , que es lo que debe hacer todo torero que se precie de algo, prescindiendo, a l p r i n c i p i a r las faenas, de 
esos pases ayudados y con l a derecha t a n vistosos, pero t a n camameros. E l pase de tanteo debe ser n a t u r a l , y 
por eso le e n v í o m i modesto aplauso. 
E n cambio , conste m i s censuras como matador , pues en los dos pr imeros ha estado bastante m a l . ¡ P a r a 
ma ta r toros h a y que meter el h o m b r o izquierdo y estrecharse! Ot ra cosa conduce a l p a n t e ó n del o l v i d o . " • 
De los picadores . Brazo fuer te j Melones cada uno en u n a vara ; en las d e m á s , todos m u y m a l i t o s . 
E l resto de l a c u a d r i l l a , t raba jadora en general , pero estorbando m u c h o . 
' L a pres idencia , salvo el haber apurado a l tercero en varas y no haber tostado a l segundo, acertada; t a m b i é n 
d e b í a de haber le mandado u n recado de a t e n c i ó n á Pastoret. • .. 
(INSTANTÁNEAS DE R., HECHAS EXPRESAMENTE PARA «SOL Y SOMBRA») F A C T O R I A . 
V A L E N C I A 
Novillada efectuada el 13 de Octubre. 
Con «ca ra» de n v i e r n o el cielo y con tendencias á la l l u v i a se p r e s e n t ó la tarde, y esto fué causa su f i c ien-
te del r e t r a i m i e n t o , y de que nos e n c o n t r á r a m o s en la plaza unos 4,000 espectadores, dispuestos á a r ros t ia r 
«lo de a r r iba y lo de a b a j o » . 
E l p r imero de los seis Concba y Sierra, dispuestos para que el Chico de la B l u s a y Camisero, nuevo el ú l t i m o 
en esta plaza, luc ie ran con ellos las «del ic ias» del escaso p ú b l i c o , era colorado y b ien puesto. 
Sa l ió cont ra r io y m o s t r ó s e b u i d o , c o n v i r t i é n d o s e el p r imer tercio en una capea r u r a l . E l picador Cantaritos 
se r e t i r ó , ovacionado, en premio á su v a l e n t í a . 
Chico de la Blusa (de azul y oro) da tres pases con mucba ca lma, y , s in perder t i empo, s e ñ a l a u n buen p i n -
1 
DKSCAKGAJÍDO UX CAJOX EX LA JJSIACIOX 
cbazo, cuar teando m á s de lo regular , rep i t iendo i n c o n t i n e n t i con media estocada buena, saliendo por la cara, 
como consecuencia del salto. Sacó el estoque y t ocó algo el descabello, acertando á la tercera. 
Segundo, negro y apretadi to . Camisero veroniquea, est irando m u y bien los brazos. 
E l t o r i l l o toma las dos pr imeras varas de cualquier manera , y las otras dos con v o l u n t a d y poder; los pica-
dores mar r a ron otros dos puyazos. 
Camisero (de verde bote l la y oro) ordena la re t i rada absoluta, y , con t r a n q u i l i d a d , le p rop ina cuatro buenos 
pases, q u e d á n d o s e en uno de ellos en la cuna del toro , y en uno de mol ine t e pierde el refajo. 
E n t r a con coraje y b ien , y el toro se d e s v í a de l viaje, resul tando l a estocada atravesada. 
E n t r a A n g e l con r i ñ o n e s á qu i t a r el estoque, r e t í r a s e al es tr ibo y el toro dobla á causa de baberle cortado 
u n ne rv io el diestro a l sacar el estoque. 
Negro, con bragas y ast if ino era el tercero. D u é l e s e m u y p ron to a l castigo, y con las tres varas reglamenta-
rias pasa á bander i l las , l i b r á n d o s e de una cbamusqu ina c ier ta . 
E l de la Blusa , con la mano izquierda, da dos pases de cabeza á rabo y dos de pecbo, con mucba qu ie tud de 
« p i n r e l e s » ; seis de p i t ó n á p i t ó n , u n pincbazo bueno y dos estocadas atravesaditas, q u e d á n d o s e el toro en la 
suerte la ú l t i m a vez; u n i n t en to , y o t ro . . . acertando. 
Cuar to , c á r d e n o oscuro, mejor criado que los anteriores y b ien puesto. 
Con coraje y v o l u n t a d , aguanta siete varas por cinco c a í d a s y tres caballos, resul tando u n buen toro . 
Camisero, con \ m pase por la derecba, cuatro izquierda y uno en redondo, para bajarle la cabeza, se deja 
caer, perfectamente perfi lado, y p incba en bueso. 
Sufre e l segundo desarme, y , ent rando b ien , deja media estocada buena. 
E n t r a de nuevo en tablas , y p incba en hueso; y con media estocada, u n poco delantera y perpendicular , y 
dos in ten tos , a c a b ó con el to ro , que l levaba la cabeza por las nubes. 
Q u i n t o , c á r d e n o claro, cariavacado y co rn ivue l to . 
V o l u n t a r i o , pero s in poder, bace que Cantaritos oiga nuevas ovaciones. 
I I I 
CONDUCIENDO UN CAJÓN Á !,> PLA/A. 
Chico de. la Blusa hace u n a faena de m u l e t a val iente y parada, y , en t rando m u y en corto, demasiado q u i z á s , 
deja u n a estocada.un poco c a í d a . L a o v a c i ó n fué merecida, y la oreja o t o r g a d ü , mucho m á * . 
Negro y sacudido de carnes fué el r d t i m o de la tarde. 
De sal ida, enva ina de Paje l a vara; y á p a r t i r de a q u í , el toro m u é s t r a s e receloso y tardo, aguantando siete 
varas por una c a í d a y tres caballos. 
«CHICO DE LA BLUSA» SACANDO E L ESTOQUE AL PKIMEB TOKO 
Camisero da de p r i m e r a i n t e n c i ó n dos buenos pases, y otros dos fuera de pe l ig ro . 
E l to ro , que e s t á inseguro y desparramando, hace que l a faena sea larga y de compromiso para el muchacho . 
P e r f í l a s e el d ies t ro y sufre u n a arrancada, sal iendo por p i é s . 
P i n c h a dos veces, y al h i l o de tablas le asegura con media estocada buena. 
Los matadores e s tuv ie ron trabajadores, logrando que saliera contento e l ' p ú b l i c o . 
Camisero, debu tan te en esta plaza, g u s t ó mucho por su toreo de capa, y q u e d ó de car te l , pues que reapare-
c e r á el d í a 27, 
(INSTANTÁNEAS DE «OBAW-KAFF») FRANCISCO M O Y A . 
BADAJOZ TAURINO 
E n la cap i ta l de la baja E x t r e m a d u r a es m u y frecuente oír á los aficionados a l arte t au r ino , cuando a lguno 
se las echa de maestro en t au romaqu ia , la s iguiente frase, considerada casi como axioma: Quien bebe el agua del 
Guadiawi , no puede ser-torero. Er ro r lamentable es é s t e , pues si es verdad que de Ex t r emadur a no ha sal ido 
cada a ñ o u n a r t i s ta t a u r i n o de p r o f e s i ó n , aunque en los anales de la t au romaquia figuran diesti'os pacenses, 
e s t á probado que la gente de Badajoz t iene gran p r e d i l e c c i ó n por la fiesta eminentemente e s p a ñ o l a , como lo 
U U A U m i . L A . UEL, FJSSIIVAL, T A U R I N O JJK A G U S I O , Y VAUIOS AFICIONADUS 
demuestran las innumerables becerradas que duran te el verano se organizan, y en las que se reve lan con ap-
t i tudes especiales para la l i d i a de reses bravas muchos entusiastas del toreo. 
En t r e los festivales t au r inos celebrados este a ñ o , merecen consignarse los efectuados e l 25 de Agosto y 
el 29 de Septiembre, organizados por la sociedad Liceo de A r t e i i m s y E l Comercio, respec t ivamente . 
E n el p r imero de dichos festivales ac tuaron de espadas Felipe M o n t a l b á n , Juan G a l á n y J o a q u í n G a r c í a , 
siendo presidido el e s p e c t á c u l o por las bellas s e ñ o r i t a s Kosal ina C a r r a s q u e ñ ) , Mercedes Laso, E n c a r n a c i ó n 
Doncel y C e s á r e a Ven tu ra , que obsequiaron e s p l é n d i d a m e n t e á los diestros. 
En t r e los banderi l leros de esta corr ida sobresalieron Vicen te Galea y Gabr ie l Doncel , quienes colgaron p a -
res t a n b ien como lo puedan hacer los l idiadores de ve rdad . 
En t r e los matadores se d i s t i n g u i ó J o a q u í n G a r c í a , que se deshizo dó su enemigo de una estocada soberbia, 
recibiendo. . . y conste que no hay coladura. 
F u é presidente de esta Sociedad el Sr. D . I s idoro O i o r i o , y d i rector d i l i d i a el aficiona ! ) D . B.-aulio Pizarro. 
E l f es t iva l que, organizado por el comercio de esta plaza, se c e l e b r ó el 29 del p r ó x i m o p á s a l o mes, r e s u l t ó 
a ú n m á s b r i l l a n t e . 
Se l i d i a r o n cua t ro becerros de la g a n a d e r í a ds D . J . Anao , que fueron estoqueados por los j ó v e n e s T o m á s 
L á z a r o , M a n u e l Caballero, J o s é Parejo y Marce l ino R o d r í g u e z , d i s t i n g u i é n d o s e el p r imero por su pericia y va-
l e n t í a . 
Los becerros fueron banderil leados por Felipe M o n t a l b á n , A n t o n i o H u r t a d o , Vicente Galea, L u i s M a r t í n e z , 

Manue l S i m ó n , A n d r é s Muer t e , Gabr ie l Doncel y Alfonso Rojo, actuando de picadores R o m á n C a l d e r ó n , Eladio 
Seguro, J o a q u í n J i m é n e z y M a n u e l F e r n á n d e z . 
Presidieron l a fiesta las graciosas y l indas s e ñ o r i t a s Mercedes Val le jo , M a r í a L ó p e z , Cami la F e r n á n d e z y 
Luisa G ó m e z , siendo director de l i d i a J o s é Sauz. 
E l clou de esta fiesta f ué el s i m p á t i c o y j o v e n amador lus i tano J o s é Casimiro d ' A l m e i d n , qu ien , i n v i t a d o por 
la J u n t a organizadora, c o n t r i b u y ó poderosamente á la a n i m a c i ó n y esplendor de la misma , rejoneando, por 
pr imera vez en E s p a ñ a , u n nov i -
l lo u t rero , en pun ta s . 
J o s é Cas imiro d ' A l m e i d a , cu-
ya presencia en el ruedo ob tuvo 
una o v a c i ó n t a n entus ias ta y per-
sistente como merecida é i n u s i -
tada, hizo prodigios de h a b i l i -
dad, g r a n j e á n d o s e las s i m p a t í a s 
de l o s aficionados de Badajoz, 
por l a a fab i l idad de su t r a t o , la 
dulzura de su c a r á c t e r y su ge-
neroso despi-endi mien to . 
E l p r i m e r toro que este joven 
ar t is ta y h á b i l ginete ha rejonea-
do en pun ta s , era negro, careto, 
corniapretado; c l a v ó cinco r i j o -
nes con g ran destreza, obtenien-
do una g ran o v a c i ó n . 
JOSÉ CASrMIltO D'AI.MBIDA 
t i t u d por el concurso des in te -
resadamente prestado por el ca -
ballero p o r t u g u é s J o s é Casimiro 
d ' A l m e i d a al fes t iva l t a u r i n o del 
comercio, se c e l e b r ó aquel la n o -
che, en el Ho te l Cen t ra l , u n ban-
quete, por i n i c i a t i v a de l a C o m i -
s i ó n organizadora de la fiesta, pa-
ra obsequiar á los afamados rejo-
neadores S í e s . A l m e i d a (padre é 
h i jo ) . 
A m á s de los ar t is tas , en cuyo 
obsequio se celebraba e l banque-
1e, t omaron asiento en la mesa, 
la J u n t a organizadora del f e s t i -
va l , todos los i n d i v i d u o s quo for-
maban la cuad r i l l a , el Presidente 
de la C á m a r a de Comercio s e ñ o r 
Castel lano, el j o v e n aficionado 
elvensi^ Sr. Mar io Tierno Barroso, 
el lus i tano Sr. Mora y g ran n ú -
mero de a í i c i u n a d o s l aur inos de 
esta cap i ta l . 
Con objeto de estrechar amis-
tades y como tes t imonio de g ra -
R e i n ó en esta fiesta la m á s cordia l a r m o n í a , p r o n u n c i á n d o s e al destapar el Champagne br ind i s entusiastas , 
todos acogidos con aplausos, é inspirados en el ferviente deseo de u n i ó n y sol idar idad hispano-lus i tana t au r ina . 
Duran te la c e l e b r a c i ó n del banquete le fué entregado al j o v e n rejoneador D . J o s é Casimiro d ' A l m e i d a u n 
precioso alf i ler de oro con b r i l l an t e s , de mucho va lo r , obsequio de la J u n t a organizadora del fes t iva l a l s i m p á -
tico a r t i s ta lus i t ano . 
P R I M O R E S . 
(INSTANTÁNEAS DE K. GUERREUO) 
N O V I L L A D A JSN M A D R I D 
( 27 D E O C T U B R E ) 
Y di jo Niembro:—Veamos si la combina de los h i jos de M a d r i d sigue dando luz y lumbre para el p r ó x i m o 
inv ie rno . 
Y o r g a n i z ó esta n o v i l l a d a con dos toros defectuosos de Bafiuelos, dos de M u r u v e y dos de Pa lha . 
Y a j u s t ó á Chico de la Blusa y á Sa ler i . 
Y ob tuvo u n a buena entrada. 
Y . . . v e r á n ustedes lo que r e s u l t ó de la co r r i d i t a . 
E l p r imer toro—vamos a l decir,—de P a ñ u e l o s , era u n choto r e t i n t o , resentido de las patas, t o p ó n y s in p o -
der, que c o m e n z ó por emplazarse en los medios, y , c r e c i é n d o s e algo al castigo, a c e p t ó con v o l u n t a d y b l andu-
j a seis puyazos, s i n p roduc i r bajas en las cuadras. 
A l b a ñ i l y Valencia sal ieron del paso con dos pares y medio, que c lavaron con ¡ la mar! de fat igas, porque el 
toro estaba quedadote y se d e f e n d í a . 
Ap lomado y completamente manso e n c o n t r ó a l becerrete Clúco de la Blusa—que v e s t í a de verde y oro ,—y 
c o m e n z ó l a faena desde cerca y con v a l e n t í a , aunque u n poqu i to embarul lado; a b r e v i ó para s e ñ a l a r u n pincha-
zo bajo, e c h á n d o s e fuera; hubo jaleo de peones, que estorbaron á m á s y mejor . Vicen te , s i n g ran confianza, 
dejó u n bajonazo atravesado y r e m a t ó con una estocada c a í d a y tendida . 
E l segundo era o t ro p á r v u l o de M u r u v e , negro, bragado, cor t i to de p ú a s , b l ando y con pocas chicJuis. 
O b l i g á n d o l o y á fuerza de acosarlo, consiguieron los de aupa mojar tres veces, cayendo en dos y perdiendo 
otros tan tos jacos. 
Jeromo y B o n i f a quedaron medianejamente en tres pares y medio de banderi l las que c lavaron . 
E l t o r i l l o l l egó á l a muer t e noblo te y ap lomadi to , como para que Saler i se luciera; pero el muchacho—que 
l u c í a te rno verde y oro—no supo sacar el pa r t ido que debiera de l estado en que su adversario se encontraba, 
y , saliendo á colada por pase, hizo una faena de m'alegro verte güeno para t e rmina r con u n b a j o n a z o . . . ¡ V a m o s 
v iv i endo ! 
s C I i r c o P K L A Bl.X'SA» PASANDO D E M U L E T A A L PÜIMEK TOEO 
Pesadil la i b a resu l tando la cosa, cuando a s o m ó por l a pue r t a del t o r i l el tercero, de M u r u v e , negro con bra j 
gas, m e a n O j - m á s grande que los anteriores, de buena estampa, fino, b ien armado, b ravo , aunque blando y 
t o p ó n , que hizo una buena pelea en varas, aguantando con v o l u n t a d hasta ocho puyazos, á cambio de u n potro. 
i i 
ACHICO D E L A BLUSA» P E R F I L A D O P A E A E N T R A R Á M A T A R A L TORO P R I M E R O 
Valencia y Torerito de M a d r i d cumpl i e ron con tres pares y medio de r e l ü l e t e s , clavados por lo mediano. 
Chico de la Blusa e n c o n t r ó a l to ro 'nob lo te y bravo; b r i n d ó á u n espectador del t endido 10; y , d e s p u é s de 
una faena aceptable, en l a que v imos algunos pases altos y ayudados buenos, se de jó caer con u n a estocada 
pasada y tendenciosa. Los entusiastas de Vicen te le ovacionaron calurosamente, y el del b r i nd i s o b s e q u i ó a l 
matador con u n regalo. . . que no pud imos ver . E l cbico estuvo m u y va l ien te . 
Sal tó y v i n o . . . el cuar to , u n toro jabonero sucio, abundante de p i tones—sin exagerar ,—bravo, duro y de 
cabeza, que ostentaba l a 
d iv isa de los de Palha. 
Con bastante coraje, 
a g u a n t ó siete varas; en e l 
- cuarto puyazo le de jó c l a -
vado el palo Charol, y en 
la sexta Chato j ^ t i t c a y ó 
a l descubierto, y Jos espa-
das , aunque es tuv ieron 
opor tunos , se h ic ieron u n 
lío en el qu i t e , resul tando 
el picador iieso mi lagrosa -
mente 
B o . ú f a y Arangui to se 
por t a ron bien en b a n d e r i -
l las , c lavando cuatro p a -
res, dos buenos de B o n i -
fa : uno al cuarteo y ot ro 
al sesgo. 
Saler i c o m e n z ó b ien la 
faena, pero la hizo pesada 
y c o n s i g u i ó que e l toro , 
a b u r r i d o , se declarase en 
tuga . A t i z ó , en tablas , u n 
pinchazo, sal iendo a c h u - ' 
chado y casi cogido por el 
lado con t r a r io ; f unc iona -
ron los peones, se deseen 
c e r t ó el espada, y e l . to ro , 
por efecto de t a n mala l i -
d ia , a c a b ó por deScompo-
• nerse, p o n i é n d o s e d i ñ c i l i -
ilo para l a muer te . Dos pinchazos m á s , el p r imer aviso; otro pinchazo barrenando; i n t e r v e n c i ó n de peones, se-
gundo aviso; tres in ten tos de descabello, a l amparo de u n caballo muer to , y a l cuar to . . . d e s c a n s ó . 
E l presidente se m o s t r ó b e n é v o l o con el espada, y el p ú b l i c o p i t ó . 
M a l g r é aquel adagio t au r ino que dice no haber q u i n t o malo , este q u i n t o , que fué de Palha, colorado, b r a -
gado, nevado, col ib lanco, p e q u e ñ o y b ien puesto, r e s u l t ó manso del todo. E l presidente se d u r m i ó en e l p r imer 
tercio y el p ú b l i c o e m p e z ó á impacientarse, i n i c i ando una bronca. . . que q u e d ó en proyecto . 
E l toro se n e g ó á tomar varas y su f r i ó el to rmen to de fuego, que le ap l icaron Torerito de M a d r i d y A l b a ñ i l , 
con tres pares y medio de cohetes. 
Chico de la Blusa estuvo val iente con la m u l e t a , procurando hacerse con el m i m o , s i n perderle l a c ara, y a c á 
bó con u n bajonazo á paso de bander i l las , 
Y c e r r ó plaza u n B a ñ u e l o s , r e t i n to oscuro, b ien criado y con buenas defensas, que c o m e n z ó h u i d o y ta rdo , 
c rec iéndose d e s p u é s a l castigo y tomando hasta ocho varas, con a lguna v o l u n t a d , á cambio de u n cabal lo . 
A p e t i c i ó n del respetable, Saler i a g a r r ó los palos y c l a v ó u n par superior, cambiando como m a n d a n los c á -
nones, y r e p i t i ó con o t ro , de frente, l legando b ien , cerrando el tercio Arangui to con medio, ma lo , aprovechando. 
R e q u i r i ó los trastos Saler i , que e n c o n t r ó al toro con deseos de najarse, y c o m e n z ó el trasteo confiado y t ran-
qui lo, con algunos pases de l u c i m i e n t o . S e ñ a l ó dos buenos pinchazos, s i n meterse, y d e s p u é s se desconf ió y 
c o n t i n u ó la faena despegado y s in consentir, h a c i é n d o s e pesado; p i n c h ó var ias veces, siempre m a l ; r ec ib ió los 
dos avisos; c o m e n z ó el pub l ico á mostrar su disgusto, y el diestro log ró descabellar a l segundo g o l p e . . . ¡ G r a -
cias á Dios! . . 
Los picadores, en general , cump l i e ron 
Con las bander i l l as , nadie se d i s t i n g u i ó . 
Bregando, B o n i f a , Toreri to de M a d r i d y A lbañ i l . 
L a tarde , f r í a ; la corr ida . ... ¡ como para adormecer a l p ú b l i c o l 
DON 11KKMÓGENES. 
(INSTANTÁNEAS DF CAKRIÓN) 
COGIDA DE JUAN JIMENEZ, «CHATO CHICO», EN EL CUARTO TOUO 
ciar 
c 
» í n c n . — C o r r i d a efectuada el 18 de Octubre.—Se 
l i d i a r o n seis toros de D. J o s é A . A d a l i d , t a n desigua-
les y defectuosos que só lo en nov i l l adas , de las 
peores, p o d r í a n haber pasado. 
E n cuan to á condiciones de l i d i a , ú n i c a m e n t e e l 
cor r ido en q u i n t o lugar hizo buena pelea en varas, 
a c e r c á n d o s e con b r a v u r a á los ginetes, de los que re-
c i b i ó nueve puyazos, d e r r i b á n d o l e s en cinco ocasio-
nes y ma tando cinco caballos. Pero este m i s m o a n i -
m a l h u e v e ó t an to desde el segundo tercio en adelan-
te , que hizo buenos á algunos de sus hermanos . 
E l mejor elogio que puede hacerse de tales bichos 
es que entre los cinco restantes t o m a r o n 23 varas á 
fuerza de acosarlos, b u s c á n d o l o s en los medios; que 
de r r i ba ron siete veces á los p ique ros , y asesinaron 
cua t ro caballos. 
Los picadores y bander i l leros se l uc i e ron por lo 
malos , mereciendo ser c i tado exc lus ivamen te Sagas-
ta, que, s i no con f o r t u n a , b r e g ó m u c h o toda l a t a r -
de, demost rando g r a n v o l u n t a d y v i s t a . 
Montes (de rosa y oro) c o m e n z ó e m b a r u l l á n d o s e en 
la faena del p r i m e r o , sufr iendo u n a colada en l a que 
Bombi ta chico m e t i ó e l capote con o p o r t u n i d a d . Des-
p u é s e n t r ó de cua lqu ie r modo, cuando el a n i m a l es-
taba bastante h u m i l l a d o , y s in cruzar para marcar 
l a sa l ida , se m e t i ó en t re los pi tones para c lavar e l 
estoque, has ta l a g u a r n i c i ó n á fuerza de barrenar , 
pero en b u e n s i t i o . E l diestro s u f r i ó varios derrotes 
de l a fiera, ten iendo l a f o r t u n a de qne só lo le p rodu-
jese a lgunas erosiones, y u n varetazo algo i m p o r t a n -
te , por resbalar u n o de Jos pi tones por el pecho. 
L a cogida f u é i m p o n e n t e y e l toro c a y ó á poco, 
siendo rematado por e l p u n t i l l e r o . 
A n t o n i o Mon tes ha permanecido en J a é n hasta el 
d o m i n g o , que s a l i ó para Sevi l la , en estado bastante 
sa t is factor io . 
Para despachar al segundo to ro , u n buey c o r n i v e -
le to y m u y levantado de cabeza por a ñ a d i d u r a , e m -
p l e ó Bombi ta chico u n a faena compuesta , en su m a -
y o r í a , de pases al tos. . . (j!) 
A s í o c u r r i ó que e l d ies t ro se e n c o n t r ó a p u r a d í s i m o 
á l a hora de en t ra r á mata r , v i n i e n d o á aumen ta r las 
di f icul tades l a c i r cuns tanc ia de ser el buey txierto del 
derecho, no haciendo nada por el matador . 
Ricardo , s i n rec ib i r los avisos de ordenanza, y só lo 
por a lgunas indicaciones de los inteligentes, abando-
n ó estoque y m u l e t a , cons in t i endo que u n p e ó n atra-
vesase a l toro de l a manera m á s ignomin iosa y des-
carada. Es e l p r i m e r caso que presenciamos de esta 
clase. • 
¿ P a r a c u á n d o son los recursos que siempre h a n 
t en ido y deben tener los buenos espadas? ¿ E s que 
é s t o s h a n de ma ta r solamente to r i tos nobles y s in 
defectos? 
E n e l resto de l a cor r ida , Bombi ta chico no hizo 
nada d igno de aplauso. 
Bueno es que u n matador , que por l a f a l t a de u n 
c o m p a ñ e r o he r ido , t i ene que ma ta r c inco toros , pro-
cure reservarse; ipero no t a n t o , amigo E i c a r d o l 
Por lo expuesto, h a n de comprender nuestros l ec -
tores que l a bueyada. . . — ¡ y a lo s o l t é l — n o pudo ser 
m á s a b u r r i d a , y que e l e s p e c t á c u l o fué de desastre 
en desastre hasta el final.—DON JUANITO. 
Z a r a z o / , ! ! . — N o v i l l a d a del 20 de Octubre.—Antea 
de nada, a h í v a n cuatro palabras. 
Persona í n t i m a m e n t e l igada con los profesores ve-
t m n a r i o s que h i c i e ron el reconocimiento de los b i -
chos Jugados en las pasadas corridas del P i l a r , nos 
asegura que dichos s e ñ o r e s c u m p l i e r o n perfectamen-
te con su debfr dando por i n ú t i l e s a lgunas reses de 
cada u n a de las g a n a d e r í a s de Espoz y M i n a , Palha 
y V i l l a m a r t a , á pesar de lo cual fueron l idiadas y 
muer tas en plaza, gracias á l a deb i l idad de nuestras 
autoridades locales, que no t u v i e r o n inconveniente 
en apadr inar este nuevo abuso de l a empresa, que 
abuso y grande es hacernos pasar gato por l iebre. 
Conste, pues, que re t i ramos las censuras que d i -
r i g í a m o s d í a s a t r á s á los ya citados s e ñ o r e s profeso-
res, l a n z á n d o s e l a s nuevamente á l a empresa, ún ica 
responsable de los desaguisados habidos en las defi-
c i e n t í s i m a s corridas de fer ia que hemos tenido la 
desgracia de presenciar. 
A cada cual , lo suyo. 
Y ahora vamos á ocuparnos de l a n o v i l l a d a ex-
t r a o r d i n a r i a del d í a 20. 
C o m p o n í a n el car te l seis toros de Otao laur ruch i y 
dos de Cuadr i l l e ro , para ser muer tos por Morenito 
de Algeciras, Chico de la Blusa , Sa ler i y Cocherito de 
Bi lbao ; ¡ e c h e us ted apodos! 
Con u n l leno comple to , una tarde f r ía y ventosa 
y bajo l a presidencia de D . M i g u e l Moreno , comenzó 
l a f u n c i ó n á las dos y media en p u n t o . 
P r i m e r Otaola, berrendo en negro, bo t inero , cor-
n iancho , escurr ido de carnes y resentido de los cuar-
tos traseros. 
Sin poder n i codicia a c e p t ó , á pu ro de acosarle, 
cinco varas y u n r e f i l ón de Postigo y C a l d e r ó n , sin 
c a í d a s n i defunciones que l amenta r . 
A n t o l í n (S.) y Perico Kecorte relancearon dos pares 
y medio . 
E l b i c h o , i nc i e r to y deseando largarse. 
Moreni to de Algeciras (de ca fé y oro) hizo una fae-
na equivocada y con desconfianza, sufr iendo varios 
achuchones, para sol tar media estocada perpendica-
lar y delantera, en t rando por sorpresa. 
I n t e n t ó dos veces e l descabello, y v o l v i ó á atizar 
u n pinchazo delantero, con cuarteo, y u n a estocada 
c a í d a y pescuecera, e c h á n d o s e fuera el matador, 
(P i t o s . ) 
Segundo, negro, m á s fino que e l an te r ior y de cuer-
na gacha y abundante . 
Nos p a r e c i ó , y f u é , el segundo buey . 
M o s t r ó v o l u n t a d y cabeza en varas, pero r e s u l t ó 
b l ando y se s a l i ó suel to , admi t i endo seis puyas de 
Var i l l a s , Cantaritos y Diodoro , por cuat ro tumbos y 
tres jacos despanzurrados. 
E n t r e Valencia y e l A l b a ñ i l colgaron a l s an luque ' 
ñ o dos pares y medio aceptables. 
V icen te Pastor (de azul y oro) t o r e ó con v a l e n t í a r 
pero s in sujetar n i aguantar , dando en t o t a l t reinta 
pases (?), amenizados con coladas y achuchones; y 
ar rancando desde largo, pero por derecho, agarró-
u n a estocada c a í d a , que t u m b ó á su enemigo. ( P a l -
mas y p i tos . ) 
Tercero, c á r d e n o oscuro, bragado, lucero, corn i -
apretado y sacudido de carnes. 
Decidido y Canales le ob l igaron á aguantar siete' 
caricias, á cambio de cuatro descensos y un jamelgo 
fallecido, most rando el a n i m a l ser b lando en de-
m a s í a . 
Lo cual quiere decir que fué é s t e el tercer buey de 
los de Otaola. 
Bon i f a de jó dos buenos pares y Jeromo uno r e g u -
lar, todo cuarteando. 
Saleri (ataviado de verde y oro) c o m e n z ó dando u n 
'Cíimbio con la mu le t a plegada y s i g u i ó pasando con 
quie tud, acabando m o v i d o , s in conseguir levantar 
la cabeza al b icbo, que la t u v o todo el ra to entre las 
manos. 
A l her i r , m e t i ó el diostro media estocada t enden-
ciosa, en lo a l to , d e s v i á n d o s e de la recta, y a c a b ó 
dando dos i i i l e n l o s de descabello. (Palmas . ) 
Boni fa a y u d ó super iormente al ma tador , siendo 
ovacionado con t inua inen to . 
Cuarto, c á r d e n o oscuro, bragado, b ien armado y 
mejur criado que los anteriores. 
F u é m u y ma l picado por Cliarol, Decidido y Diodo-
ro, á pesar de lo cua l c u m p l i ó bien el bicho, a d m i -
tiendo con v o l u n t a d , nobleza y poder seis varas y 
dos r e ñ l o n a z o s , á cambio de seis vuelcos y dus p j -
l l iuos insepul tos . 
CJiato c u a r t e ó dos buenos pares, c a y é n d o s e medio, 
y Galleguito medio. 
Cochcrito (de verde y oro) t r a s t e ó con pesadez y 
desconliaiiza in jus t i t i cada , y en t rando con el toro 
desigualado dejo una estocada a l ta y tendenciosa; 
una a t r a v e s a d í s i m a , asomando el estoque por j u n t o 
al brazuelo; una tendida y tendenciosa, en lo a l to ; 
y otra a l ta , delantera, con derrame exter ior , en t ran-
do siempre desde lejos. (P i tos abundantes.) 
Qu in to , de Cuadr i l l e ro , c a s t a ñ o , ojo de perdiz, 
gacho de pi tones y buen mozo. 
Nada m á s sal i r , se co ló a l c a l l e j ó n varias veces. 
E l cuar to buey de la serie, s e ñ o r e s empresarios. 
¿Y é s t o s eran los ocho magníficos toros que estaban 
destinados á corrida? 
A c o s á n d o l e escandalosamente, le h ic ie ron tomar 
Ca lde rón y Postigo seis puyas por cuatro porrazos y 
una v í c t i m a caballar . 
Recorte y A n t o l í n c l a v á r o n l e tres pares, por lo re-
gular. 
E l de Algeciras t r a s t e ó con despego y precauciones 
(¿por qué?) y s e ñ a l ó u n pinchazo a l to , e c h á n d o s e 
fuera. 
Luego a t i z ó u n a estocada perpendicular y delante-
ra, s in meterse, de la que d o b l ó e l buey. (P i tos y 
palmas.) 
Sexto, t a m b i é n de Cuadr i l le ro , r e t i n t o oscuro, a ¿ -
hardao, recogido de p ú a s y buen mozo. 
De sal ida s a l t ó a l c a l l e j ó n , repar t iendo l a mar de 
sustos y vol teando hor r ib lemente á u n j oven , l a n -
z á n d o l o a l redondel por encima de la barrera, r e s u l -
tando a q u é l ileso mi lagrosamente . 
E l p á n i c o c u n d i ó entre la gente de coleta. 
E l bicho a g u a n t ó cinco picotazos de Var i l l as , Can-
taritos y el reserva, que cayeron tres veces y perdie-
ron tres arres, most rando el an ima l , ya que no o t ra 
tosa, bastante cabeza. 
Este fué el q u i n t o ejemplar de la bueyada. 
E l p ú b l i c o i n i c ió una bronca. 
A lbañ i l y Valencia adornaron al m a n s u r r ó n con 
tres pares. 
Chico de la Blusa m u l e t e ó m a l , s in rematar n i n g ú n 
pase, perdiendo terreno en todos y sufr iendo a c h u -
chones y desarmes, para atizar una eslocada pasada 
y cont rar ia , u n p nchazo hondo y ot ro en buen s i t io , 
e c h á n d o s e fuera las tres veces. (P i to s . ) 
E l s é p t i m o p e r t e n e c í a á l a vacada de Otaola, como 
los cuatro pr imeros , y era negro, bragado, co rn iga -
cho, basto y escurrido. 
Saleri lo s a l t ó superiormente con la garrocha, sien-
do ovacionado. 
Bueyeando a d m i t i ó el b icho cuatro alfi lerazos,dan-
do dos tumbos y matando u n jaco. 
Saleri t o m ó los palos, quebrando de pr imeras s i n 
clavar, y rep i t iendo en esta m i s m a suerte con u n par 
algo trasero. D e s p u é s co lgó uno desigual , al cuarteo. 
Cogió los trastos, b r i n d ó a l p ú b l i c o de luna (pues 
ya era de noche) y l l e v ó á cabo una faena paradi ta 
y adornada. 
A l her i r , e m p l e ó dos pinchazos altos, media esto-
cada que nos p a r e c i ó algo delantera, dos pasadas s in 
herir , o t ra p inchadura que no v imos d ó n d e , y trece 
in tentos de descabello, estando los cabestros en e l 
ruedo, de orden presidencial , por no d i s t ingui r se ya 
n i los dedos de la mano . 
Y s in embargo, ¡ c o n t i n u ó l a l i d i a ! 
Entonces, ¿ p a r a q u é m a n d ó sacar los mansos, se-
ñ o r presidente? 
Octavo, y no va m á s . Sal ió el ú l t i m o , Otaola, de 
noche bien cerrada. 
Nos pa rec ió negro, cornicor to y chico . 
A Charol y Decidido' c r e í m o s verles mojar cuatro 
veces, s in novedad, most rando el t o r i l l o m á s v o l u n -
tad que ot ra cosa. 
Galleguito y Cluito parearon como Dios les d ió á 
entender. 
Y Cocherito, mient ras los espectadores e n c e n d í a n 
papeles, p a s ó con temer idad , que temer idad y gran 
de es torear de noche cerrada, y a g a r r ó u n sopapo 
que no pudimos apreciar. 
Y ahora, el resumen de lata t an pesada que lo hí-.-
ga quien quiera. 
Nosotros nos conformamos con protestar de b u e -
yada t a n asquerosa, d i r ig iendo nuestras censuras á 
l a empresa que t a n m a l ha sabido conducirse con l a 
af ic ión en el p r imer a ñ o de su g e s t i ó n como t a l . 
De nuestras autoridades no queremos hablar , pues 
s e r í a perder el t iempo.—SOTILLO. 
E l jueves 2 4 del ac tua l , en la par roquia de San 
M i g u e l , de Valencia , coi . t ra jo m a t r i m o n i o nuestro 
est imado c o m p a ñ e r o en la prensa, d i rec tor de L a l i e -
vista Taur ina de aquel la c iudad , D . A l b e r t o Escobar 
H u e r t a , con la b e l l í s i m a Srta. M a r í a de los Desam-
parados M o n g r e l l . 
l i ec iban los contrayentes nuest ra sincera f e l i c i t a -
c i ó n , y les deseamos prosperidades s in cuenta en el 
nuevo estado. 
VA val ien te matador de toros A n t o n i o Moreno, La -
g a r t i j i l l o , ha confiado sus poderes al in te l igen te a f i -
cionado D. L u i s M a r t í n e z , que v i v e en M a d r i d , calle 
de A tocha , 127 dupl icado , adonde pueden d i r ig i rse 
las empresas que deseen cont ra ta r a l diestro g r a -
nad ino . 
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